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La presente investigación surgió con el objetivo de describir la evolución de la 
Recaudación de Tributos Internos y Tributos Aduaneros, los cuales son 
administrados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT, desde el año 2002, periodo en el cual se dispuso la fusión 
por absorción con la Superintendencia Nacional de Aduanas hasta el año 2014. 
 
 
 El desarrollo del presente trabajo de investigación de diseño descriptivo 
simple, es producto de la información estadística recabada de los periodos a 
analizar, orientado a explicar además las dimensiones de evasión tributaria y 
contrabando de mercancía, que afectan negativamente en la recaudación de 
impuestos y por consiguiente al Estado peruano, y cómo la Administración 
Tributaria realiza grandes esfuerzos para, a través de las acciones de fiscalización 
tributaria y la prevención y represión del contrabando, evitar la comisión de delitos 
de defraudación tributaria y de rentas de aduanas. 
 
 
 Los resultados obtenidos demuestran que la  recaudación de tributos 
internos ha experimentado incrementos muy significativos, en lo que respecta a la 
recaudación de tributos aduaneros su evolución en términos generales no ha 
sufrido mayores avances considerando el énfasis que el gobierno ha puesto en la 
recaudación de tributos. 
 
 













This research came up with the aim of describing the evolution of the collection of 
domestic taxes and customs taxation, which are administered by the National 
Customs and Tax Administration – SUNAT, since 2002, a period in which he set 
the merger with the National Customs until 2014. 
 
 
The development of this research simple descriptive design is a product of 
statistical information gathered from the periods analyzed, aimed at further explain 
the extent of tax evasion and smuggling of goods, which negatively impact on tax 
collection and therefore the Peruvian State, and how the Tax Administration 
makes great efforts to, through the actions of tax control and the prevention and 




 The results show that the collection of domestic taxes has experienced 
very significant increases, with respect to the collection of customs duties 
evolution in general have been no major breakthroughs considering the emphasis 
the government has placed on the collection of taxes. 
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